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A. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 



















bacaan Idzhar, Ikhfa’, 








































































   

















orang B - 
    6. 
 
Mengajarkan ilmu 








pembacaan  iqra’1   













































150” Masjid  
Anak-anak 
















8x50” 23,20,22,20, E      



















TPA 3x50” 7,5,8 orang E      
15. 
Mendampingi 





orang F    5 5 
16. 
Mengajarkan hafalan 






orang F    15 15 
17. 
Mendampingi 

















orang G    16 16 
 
Mendampingi anak-
anak TPA dalam  
pelatihan Adzan dan 
iqomah bagi anak-
anak di Dusun 
Sidorejo, Banaran, 
Galur, Kulon Progo 200” Masjid 
Anak-anak 
TPA 4x50” 23,25,20,19 H      
19. 
Mengenalkan cerita 
islam tentang islam 




orang H    3 3 
20. 
Mengajarkan perilaku 
rukun islam dan 
imam dalam 
kehidupan sehari-hari 
bagi anak di Dusun 
Sidorejo, Banaran, 




orang       
21. 
Pendampingan 
pembacaan iqra’ 2 400” Masjid 
Anak-anak 




















bapak 3x100” 45 orang A, H 






 Ibu-ibu  3x100” 55 orang 
B, C, D, E, F, 
G, I 
     25. 
 
Perawatan masjid 
300” Masjid  
 
Masjid 3x100” 9 orang 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I 
   
  
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan 
   
126 126 
B. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




100” Masjid Anak-anak 
TPA 
1x100” 5 orang A    25 25 
2.  Menyelenggaraka
n Taddabur Alam 
100” Sawah dan 
perkebunan  
Anak-anak  2x50” 18,14 orang A    20 20 
3. Pembuatan gelang 
tali berbahan tali 
sepatu 






100” Masjid  Anak-anak 1x100” 19 orang C    15 15 
5. Pembuatan lampu 
tidur berbahan 
dasar stik es krim 
100” SDN Trisik Anak-anak 1x100” 18 orang C    15 15 
6. Pembuatan kotak 
tisu dan bingkai 
foto dari stik es 




100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 15 orang E    20 20 
8. Mengenalkan 
salah satu lagu 
daerah 
50” SDN Trisik Anak-anak 1x50” 17 orang E    10 10 
9. Pembuatan gelang 
dari tali kur 




100” SDN Trisik Anak-anak 1x100” 12 orang G    15 15 
11. Pembuatan 
tempat pensil dari 
stik es krim 










Anak-anak 2x100” 15,15 orang H      
14. Menyelenggaraan 
latihan sepak bola 
200” SDN Trisik Anak-anak 2x100” 13,13 orang H      
15. Membuat 
kerajinan tangan 




Anak-anak 1x100” 15 orang I    25 25 
16. Membuat bros 
dari kain flannel 






Anak-anak 3x100” 5,5,5 orang A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 




300” SDN Trisik Anak-anak 3x100” 10,10,10 
orang 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 





Anak-anak 3x100” 10,13,16 
orang 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
   30 30 
I 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga    325 325 
C. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 





200 Rumah yusuf Remaja  2 x 100” 35 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H,I 
   24,75 24,75 
2. 
Pelatihan 
pembuatan mocaf 200 
Kelurahan 
keranggan 
Ibu-ibu 1 x 200” 35 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H,I 









2 x 100” 25 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 









Ibu  hamil 
1 x 200” 92 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
   214,85 214,85 
6. 
Pelatihan 

















A    2 2 






A      
10. Ronda malam 600” Pos ronda Warga  4x150” 
12,10,14, 
12 orang  
A    5 5 
11. 
Membersihkan 




Masyarakat  15x100” 4 orang B, D, E, F    15 15 
12.  Pendataan warga 400” 
Dusun 
sidorejo 








Masyarakat 3x100” 3 orang C, G, I    33 33 
































Masyarakat  3x100” 15 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 





tingkat dusun  
1200” Masjid  
Anak-anak 
TPA 
12x100” 40 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 









6x100” 250 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
   68,65 68,65 
22. 
Menyelenggaraka






masyarakat 3x200 9 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 










1x200” 200 orang 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
   100 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik dan Non Tematik    1.169 1.169 
Jumlah Dana Seluruh Bidang    1.620 1.620 
 Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 28 Februari 2017 




 Ika Arfiani., S.T., M. Cs. Haryanto, S. H. Semaun Al Usman 
  NIY. 60160951                       NIM. 1300028026 
 Kode: 
 
1. SEMAUN AL USMAN   (A) 
2. PRATIWI TRI UTAMI    (B) 
3. PUSPA ARUM JUWITASARI   (C) 
4. WASILAH     (D) 
5. DEWI MARYAM    (E) 
6. ASHEYLA NASSETYA  (F) 
7. ELLI NURROHMAWATI   (G) 
8. AKHMAD RIZAL    (H) 






 Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XII.C.3           Lokasi: Sidorejo, Banaran, Galur, Kulon Progo 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Percobaan Fisika, Percobaan Pembuatan kapal uap, 











2.  Pemutaran Film edukasi, Film tentang mata uang, 




3.  Pelatihan pengolahan udang, pembuatan nugget, di 
rumah ibu Pairah. 14 Februari 2017 
Tematik 
 
4.  Perawatan Masjid, Masyarakat Dusun Sidorejo, 
Masjid Al-Huda. 3 Februari 2017 
Keagamaan  
5.  Pelatihan Tonis, anak-anak SDN Trisik, SDN Trisik. 




6.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan, membuat 
bingkai photo dari stick ice cream, anak-anak Dusun 




7.  Pelaksanaan kebersihan dusun, lingkungan Dusun 
Sidorejo. Dusun Sidorejo, 4 Februari 2017. 
Non-Tematik 
 
8.  Penyelenggaraan plangisasi, warga Dusun Sidorejo. 
Dusun Sidorejo, 20 Februari 2017. 
Non-Tematik 
 
9.  Pelaksanaan Festival Anak Sholeh (FAS), santriwan 




10.  Pendampingan posyandu, balita; batita; dan ibu hamil 





      Yogyakarta, 28 Februari 2017 
    Mengetahui 
    Dosen Pembimbing Lapangan               Ketua Unit 
    
 
   Ika Arfiani, S. T., M. Cs.               Semaun Al Usman 
   NIY 60160951        NIM 1300028026 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
